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ABSTRACT
Penyelenggaran Ujian Nasional (UN) pada tahun 2016 dan 2017 menggunakan 2 cara yaitu Ujian Nasional Kertas dan Pensil
(UNKP) dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Untuk menggambarkan kondisi pendidikan pada tahun tersebut, akan
dilakukan pengelompokan SMA/MA jurusan IPA di Provinsi Aceh berdasarkan nilai UN dan Indeks Integritas Ujian Nasional
(IIUN) menggunakan metode K-means dan K-medians clustering. Jumlah SMA/MA jurusan IPA yang akan dikelompokan pada
penelitian adalah 610. Penentuan metode terbaik pada penelitian ini menggunakan validitas internal yang terdiri atas connectivity,
dunn index, dan silhouette width. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, metode K-means terpilih sebagai metode terbaik dengan
jumlah cluster (k) yang terbaik adalah 4 cluster. Penentuan peringkat cluster berdasarkan nilai UN & IIUN pada pengelompokan
tahun 2016 berdasarkan statistik rata-rata, median, minimum, dan maksimum. Sementara, untuk tahun 2017 berdasarkan statistik
rata-rata, median, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Dari tahun 2016 ke tahun 2017, berdasarkan total jumlah anggota
cluster disimpulkan bahwa, peringkat 1 dan 2 mengalami penurunan jumlah SMA/MA yaitu, dari 183 menjadi 94 dan dari 148
menjadi 69. Sementara, peringkat 3 dan 4 mengalami peningkatan jumlah SMA/MA yaitu, dari 123 menjadi 133 dan dari 156
menjadi 314. Berdasarkan nilai rerata UN disimpulkan bahwa, peringkat 1 dan 3 mengalami penurunan nilai rerata serta peringkat 2
dan 4 mengalami peningkatan. Sementara nilai IIUN mengalami peningkatan pada semua peringkat dalam cluster. Penurunan
jumlah SMA/MA dan rerata UN pada peringkat tinggi yaitu peringkat 1 dan 2 dan peningkatan pada peringkat rendah yaitu
peringkat 3 dan 4 tersebut diduga salah satunya disebabkan karena adanya peningkatan jumlah SMA/MA yang melaksanakan
UNBK, yaitu dari 49 SMA/MA pada tahun 2016 menjadi 368 SMA/MA pada tahun 2017.
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